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la  ville  de  Bam.  La  catastrophe  n’a   laissé  que  quelques  « ilots »   témoignant  d’une
occupation ancienne couvrant environ 90 hectares d’après la céramique de surface. Le
plus   important   témoin   lisible   sur   les  photos   satellite   est   composé  d’un   bâtiment
quadrangulaire,  saillant  sur  un  complexe  architectural  de  120 x 60m  multicellulaire.
Les  A.   proposent   de   restituer   une   salle   hypostyle,   peut-être   flanquée   de   quatre
portiques entre des tours d’angles, saillant sur le complexe adjacent, une réminiscence,
beaucoup  plus  réduite,  du  palais  de  Darius  à  Suse.  Une  partir  de   la  céramique,  en
particulier dans ce secteur du site serait achéménide. Ce serait un des tout premiers
témoins  d’une  occupation  relativement   importante  de   l’époque  achéménide  dans   le
Kerman.
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